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  دارای اختلال ّراس یوبراىدر ب یًطخَار فکر یساىرٍش کٌترل فکر ٍ ه، افکبر یختگیًَع آه یبررس
 ١٣٩٦-١٣٩٦ در سبل یفبطو یوبرستبىبرٍاًپسضکی درهبًگبُ   هراجؼِ کٌٌذُ بِ
 چکیذُ 
 ًطخَار هیساى ٍ فکر کٌترل رٍش، افکبر آهیختگی ًَع ّذف از پژٍّص حبضر بررسی : سببقِ ٍ ّذف
 سبل در فبطوی بیوبرستبى رٍاًپسضکی درهبًگبُ  بِ کٌٌذُ هراجؼِ  ّراس اختلال دارای بیوبراى در فکری
  .بَدُ است ١٣٩٦-١٣٩٦
 بیوبراى ی کلیِ ضبهل آهبری جبهؼِ .ببضذ هی هقطؼی ٍ بٌیبدی ًَع از پژٍّص رٍش رٍش ّب : هَاد ٍ
 بب پبًیک اختلال دارای بیوبراى از ًفر ٦١ تؼذاد .هی ببضذ فبطوی بیوبرستبى درهبًگبُ بِ کٌٌذُ هراجؼِ پبًیک
 رٍاى درهبًگبُ بِ کٌٌذُ هراجؼِ بیوبراى از دسترس در صَرت بِ ًوًَِ ػٌَاى بِ کَکراى فرهَل از استفبدُ
 آهیختگی ّبی پرسطٌبهِ از اطلاػبت آٍری جوغ برای .ٌذگرفت قرار بررسی  هَرد فبطوی بیوبرستبى پسضکی
 ببلایی رٍایی ٍ اػتببر ٍ بَدُ استبًذارد ّب پرسطٌبهِ کلیِ. ضذ استفبدُ فکری کٌترل ٍ فکری ًطخَار فکری،
 اًحراف ٍ هیبًگیي درصذ، فراٍاًی، جولِ از آهبری ّبی ضبخص از پژٍّص ّبی دادُ تحلیل برای .دارًذ
ٍ  پیرسَى ّوبستگی ضریب ٍ تی ازآزهَى پژٍّص فرضیِ بررسی برای ّوچٌیي ٍ ضذ استفبدُ استبًذارد
  .ضذ استفبدُ تحلیل رگرسیَى
 پبییي )95/6(بیوبراى هبتلا بِ اختلال ّراس هَرد هطبلؼِ در فکری آهیختگی ًتبیج ًطبى داد هیساى : یبفتِ ّب
 از تر ببلا )٦١(گرٍُ ایي در فکری کٌترل هیساى .است ضذُ گسارش هتَسط حذ در ٍ )٦٠(برش ًقطِ از تر
 ًقطِ از ببلاتر )١٥/١(گرٍُ ایي در فکری ًطخَار هیساى .است ضذُ گسارش زیبد حذ در ٍ )١٥(برش ًقطِ
 .است ضذُ گسارش زیبد حذ در ٍ )٩٩(برش
 رٍش بب فکری فکری ّوچٌیي آهیختگی ًطخَار ضذت بب فکری آهیختگی ًتبیج ًطبى داد ًَع : ًتیجِ گیری
(در یهؼٌبدار پبًیک دارای ارتببطفکری در بیوبراى  ًطخَار ضذت بب فکری کٌترل رٍش فکر، ًَع کٌترل
 است. )٦/١٦سطح آلفبی کوتر از 
 اختلال ّراسآهیختگی فکر، کٌترل فکر، ًطخَار فکر،   : کلوبت کلیذی
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